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149 LACONTE, COULIE, La recherche de la qualité environnementale et urbaine : le cas de Louvain-la-
Neuve (Belgique), Lyon, CERTU, 2009, G 15-6076
150 LÉVY-VROELANT, TUTIN, Le logement social en Europe au début du XXIe siècle :  la révision
générale, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, G 15-6141
151 LIÉGEOIS, Roms en Europe, Strasbourg, Éd. du Conseil de l'Europe, 2007, G 15-6066
152 Lignes directrices : droits de l'homme et droit international humanitaire, Luxembourg, Office des
publications officielles des Communautés européennes, 2009, G 15-6063
153 MAJERUS, Dépasser le  cadre national  des  "Lieux de mémoire" :  innovations méthodologiques,
approches comparatives, lectures transnationales = methodologische Innovationen, vergleichende
Annäherungen, transnationale Lektüren, Bruxelles ; Berlin, PIE P. Lang, 2009, G 15-6134
154 MALTERRE, PRADEAU, L'Europe en fiches, 6e édition, Rosny, Bréal, 2008, G 15-6071
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155 Manuel européen sur les données relatives à l'égalité :  pourquoi et  comment élaborer un socle
national de connaissances sur l'égalité et la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique,
la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, Luxembourg, Office des
publications officielles des Communautés européennes, 2007, G 15-6055
156 MARCHAND, SUSS, HERBAUT, Atlas Moscou, Paris, Autrement, 2010, G 15-6054
157 Marchesin, La Biélorussie, Paris, Karthala, 2006, G 15-6094
158 MASBOUNGI, MANGIN, GRAVELAINE, ROUX, FORTIER, Agir sur les grands territoires, Paris,
Le Moniteur, 2009, G 15-6077
159 MAURER, Les espaces de l'Allemagne au XIXe siècle :  frontières,  centres et question nationale,
Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2010, G 15-6085
160 Meilleures  pratiques  Leader+,  Luxembourg,  Office  des  publications  officielles  des
communautés européennes, 2008, G 15-6111
161 MONCEAU, L'Europe au miroir de la Turquie, Paris, L'Harmattan, 2009, G 15-6073
162 MONGRENIER,  LACOSTE, La  Russie  menace-t-elle  l'Occident ?,  Paris,  Choiseul,  2009,
G 15-6064
163 MORICE, POTOT, JOUNIN, De l'ouvrier immigré au travailleur sans papiers : les étrangers dans la
modernisation du salariat, Paris, Karthala, 2010, G 15-6068
164 Moving Europe : EU research on migration and policy needs, Luxembourg, Office for official
publications of the european communities, 2009, G 15-6112
165 NOËL, JEANNESSON, BRICE, ULRICH-PIER, Penser et construire l'Europe (1919-1992), Neuilly,
Atlande, 2008, G 15-6081
166 OGILVIE, SARDINHA, Wolf, Vivre en Europe : philosophie, politique et science aujourd'hui, Paris,
L'Harmattan, 2010, G 15-6115
167 PFEIL, Football & identité en France et en Allemagne, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires
du Septentrion, 2010, G 15-6090
168 POIRRIER, MONNIER, Paysages des campus : urbanisme, architecture et patrimoine, Dijon, Éd.
universitaires de Dijon, 2009, G 15-6089
169 Protection des eaux souterraines en Europe : la nouvelle directive sur les eaux souterraines, une
consolidation du cadre réglementaire de l'UE, Luxembourg, Office des publications officielles
des Communautés européennes, 2008, G 15-6062
170 RAYNER, L'Italie, Paris, Le Cavalier bleu, 2009, G 15-6124
171 Regions of the European Union : a statistical portrait, 2009 edition, Luxembourg, Office for
official publications of the European communities, 2008, G 15-6107
172 ROBERT, Mesurer la délinquance en Europe : comparer statistiques officielles et enquêtes, Paris,
L'Harmattan, 2009, G 15-6132
173 Roumanie, Éd. 2010-2011, Paris, Ubifrance, 2010, G 15-6116
174 SAINT  POL, Le  corps  désirable :  hommes  et  femmes  face  à  leur  poids,  Paris,  Presses
universitaires de France, 2010, G 15-6069
175 SNÉGAROFF, L'Europe, Paris, Ellipses, 2008, G 15-6082
176 Stratégie  de  l'AEE  2009-2013 :  programme  de  travail  pluriannuel,  Copenhague,  AEE,  2009,
G 15-6058
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177 STEFFEN, Les États face au sida en Europe,  Grenoble, Presses universitaires de Grenoble,
2001, G 15-6101
178 SUR, CHATRÉ, DELORY, Conflits et sécurité dans l'espace Mer Noire :  l'Union européenne, les
riverains et les autres, Paris, Éd. Panthéon-Assas, 2010, G 15-6078
179 THERBORN, ZAGRODZKI, Les sociétés d'Europe du XXe au XXIe siècle : la fin de la modernité
européenne ?, Paris, A. Colin, 2009, G 15-6126
180 TERPAN, La  politique  étrangère,  de  sécurité  et  de  défense  de  l'Union  européenne,  Paris,  La
Documentation française, 2010, G 15-6074
181 TEURTRIE, Géopolitique  de  la  Russie  :  intégration  régionale,  enjeux  énergétiques,
influence culturelle, Paris, L'Harmattan, 2010, G 15-6133
182 Using statistics to calculate greenhouse gas emissions : a statical guide, 2010 ed., Luxembourg,
Office for Official Publications of the European Communities, 2010, G 15-6109
183 VERBEKEN, DE WINNE, VIGNAUX, VAN ISTENDAEL, La terre promise (Flamands en Wallonie) :
essai, Bègles, le Castor astral, 2010, G 15-6079
184 VEYRIER, L'Union  européenne  et  ses  relations  de  voisinage,  Paris,  Direction des  Journaux
officiels, 2009, G 15-6093
185 ZAUBERMAN, Victimation et insécurité en Europe :  un bilan des enquêtes et de leurs usages,
Paris, L'Harmattan, 2008, G 15-6131
 
France
186 ALBERTELLI, LEVASSEUR, CRÉMIEUX-BRILHAC, Atlas de la France libre : de Gaulle et la France
libre, une aventure politique, Paris, Autrement, 2010, G 10-5899
187 ANDRÉ,  L'offre  de  santé  dans  les  collectivités  ultramarines,  Paris,  Direction des  Journaux
officiels, 2009, G 10-5942
188 BENATSOU, Les  entreprises  dans  les  zones  franches  urbaines  :  bilan  et  perspectives,  Paris,
Direction des Journaux officiels, 2009, G 10-5940
189 BESSE, MAILLARD, Les immigrations en Picardie : XIXe-XXe siècles, Amiens ; Paris, Licorne ;
diff. L'Harmattan 2009, G 10-5898
190 BIER, CHAMBON, QUEIROZ, Mutations territoriales et éducation : de la forme scolaire vers la
forme éducative ?, Issy-les-Moulineaux, ESF éditeur, 2010, G 10-5922
191 BLANC, Le Grand Paris du XXIe siècle, Paris, Le Cherche midi, 2010, G 10-5939
192 BLONDEL, SULLY JAULMES, Un siècle passe, 3e édition, Paris, D. Carré, 2007, G 10-5951
193 BOISSON, La mesure du déclassement, Paris, La Documentation française, 2009, G 10-5978
194 BONIFACE, La politique étrangère de Nicolas Sarkozy : rupture ou continuité ?, Paris, IRIS ; A.
Colin, 2010, G 10-5954
195 BOUFFETTE, BONNET, Itinéraires géologiques à Rennes, Rennes, Apogée, 2009, G 10-5930
196 BOUILLON, AGIER, Les mondes du squat : anthropologie d'un habitat précaire, Paris, Presses
universitaires de France, 2009, G 10-5955
197 BOULA DE MAREÜIL,  D'où  viennent  les  accents  régionaux  ?,  Paris,  Le  Pommier,  2010,  G
10-5963
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198 BOUTELET-BLOCAILLE, LARCENEUX, BARCZAK, Gouvernance de l'eau : intercommunalités et
recomposition des territoires, Dijon, Éd. universitaires de Dijon, 2010, G 10-5905
199 BOUTRAND, Seniors et cité, Paris, Direction des Journaux officiels, 2009, G 10-5945
200 BRAUN, COLLIGNON, La France en fiches, 6e édition, Rosny, Bréal, 2008, G 10-5919
201 BRAVO  ET  AL., La  société  et  l'économie  à  l'aune  de  la  révolution  numérique  :  enjeux  et
perspectives des prochaines décennies (2015-2025), Paris, La Documentation française, 2009, G
10-5979
202 CAPSIE, L'ouverture à l'urbanisation :  renouvellement d'une notion fondamentale  du droit  de
l'urbanisme, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 2001, G 10-5983
203 CHEVASSUS-AU-LOUIS, SALLES, PUJOL, Approche économique de la biodiversité et des services
liés aux écosystèmes : contribution à la décision publique, Paris, La Documentation française,
2009, G 10-5977
204 COUROUBLE,  ARTHUS-BERTRAND, Développement  durable  et  agroalimentaire :  partage
d'expériences en Basse-Normandie, Paris, Publibook, 2010, G 10-5903
205 DEBOUDT,  LARRUE,  BERSANI, Inégalités  écologiques,  territoires  littoraux  &  développement
durable, Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2010, G 10-5910
206 DION, Histoire de la vigne et du vin en France : des origines au XIXe siècle, Paris, CNRS, 2010,
G 10-5901
207 DUPONT, LE POTTIER, IZARD, L'invention de la Haute-Garonne : géographie administrative de la
Haute-Garonne de la Révolution à nos jours, Toulouse, Les Amis des Archives de la Haute-
Garonne, 2009, G 10-5929
208 DUTHILLEUL, Suivi de la situation de la France au regard des indicateurs de Lisbonne, Édition
2009, Paris, Direction des Journaux officiels, 2009, G 10-5946
209 EVETTE, MÉRIAUX, LAIGLE, Risques et impacts des retenues d'altitude, Versailles, Quae, 2009,
G 10-5924
210 FAYT, Les dimensions "villageoises" à Paris, Paris, L'Harmattan, 2009, G 10-5914
211 Les  fonds  structurels  européens  2007-2013,  2e édition actualisée,  Paris,  La Documentation
française, 2010, G 10-5986
212 GALLON,  FLATRÈS, La  fracture  agricole :  les  lobbies  face  à  l'urgence  écologique,  Paris,
Delachaux et Niestlé, 2008, G 10-5928
213 GARNIER,  MORICEAU, Terre  de  conquêtes :  la  forêt  vosgienne  sous  l'Ancien  régime,  Paris,
Fayard, 2004, G 10-5900
214 GAUCHON,  HUISSOUD, Vive  la  France  quand  même  !  Les  atouts  de  la  France  dans  la
mondialisation  :  rapport  Anteios  2011,  Paris,  Presses  Universitaires  de  France,  2010,  G
10-5970
215 GENDRON, Animaux et noms de lieux, Paris, Errance, 2010, G 10-5904
216 La gestion du trait de côte, Versailles, Quae, 2010, G 10-5912
217 GIRARDON, Politiques d'aménagement du territoire, 2e édition mise à jour et enrichie, Paris,
Ellipses, 2010, G 10-5952
218 GUTTON, Établir l'identité : l'identification des français du Moyen âge à nous jours, Lyon, Presses
universitaires de Lyon, 2010, G 10-5971
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219 GWIAZDZINSKI, RABIN, Urbi et orbi :  Paris appartient à la ville et au monde,  Paris, Éd. de
l'Aube, 2010, G 10-5972
220 HERZOG-EVANS, La prison dans la ville, Toulouse, Erès, 2009, G 10-5980
221 Innover en Ile-de-France : 32 priorités pour les PME, Paris, La Documentation française, 2007,
G 10-5933
222 JACQUET,  WOLIKOW, Un siècle  de  construction  du vignoble  bourguignon  :  les  organisations
vitivinicoles de 1884 aux AOC, Dijon, Éd. universitaires de Dijon, 2009, G 10-5943
223 KRISTEVA, Le message culturel de la France et la vocation interculturelle de la francophonie,
Paris, Direction des Journaux officiels, 2009, G 10-5948
224 LABRUNE, La géographie de la France, Paris, Nathan, 2010, A 10.0 260
225 LALLEMENT, WINKIN, La ville marchande, enquête à Barbès, Paris, Téraèdre, 2010, G 10-5897
226 LAMBERT, Les modalités de formation des prix alimentaires : du producteur au consommateur,
Paris, Direction des Journaux officiels, 2009, G 10-5947
227 LENOIR, TIBERGHIEN, Territoires occupés : une autre vision de la France, Le Rheu, LME, 2009,
AQ 13-133
228 LESUR, Les hôtels de Paris : de l'auberge au palace, XIXe-XXe siècles, Neuchâtel, Alphil, 2005, G
10-5937
229 Le littoral en projets, Marseille, Parenthèses, 2009, G 10-5907
230 LEVAN-LEMESLE, Industrialisation et sociétés,  1880-1970 :  la France,  Paris, Ellipses, 1998, G
10-5936
231 MALEVAL, Le lac de Saint-Pardoux : évolution du littoral et sédimentation lacustre, Clermont-
Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 2010, G 10-5908
232 MALHER, LESAFFRE, Oiseaux nicheurs de Paris : un atlas urbain, Paris, CORIF ; Delachaux et
Niestlé, 2010, G 10-5931
233 MARCON, Conditions  pour  le  développement  numérique des  territoires,  Paris,  Direction des
Journaux officiels, 2009, G 10-5944
234 MAUPERTUIS, La Corse et le développement durable, Ajaccio, Albiana, 2010, G 10-5960
235 MONGRENIER,  LELLOUCHE, La  France,  l'Europe,  l'OTAN :  une  approche  géopolitique  de
l'atlantisme français, Paris, UNICOMM, 2006, G 10-5926
236 MONTARSOLO, L'Eurafrique,  contrepoint  de  l'idée  d'Europe  :  le  cas  français  de  la  fin  de  la
Deuxième  Guerre  mondiale  aux  négociations  des  Traités  de  Rome,  Aix-en-Provence,
Publications de l'Université de Provence, 2010, G 10-5959
237 NÉGRIER, DJAKOUANE, JOURDA, Les publics des festivals, Paris ; Montpellier, M. de Maule ;
France festivals ; Réseau en scène Languedoc-Roussillon, 2010, G 10-5958
238 PASSARRIUS, CATAFAU, MARTZLUFF, Archéologie d'une montagne brûlée :  massif de Rodès,
Pyrénées-Orientales, Canet, Trabucaire, 2009, AQ 13-132
239 PAUL-DUBOIS-TAINE,  Péage  urbain  :  principes  pour  une  loi,  Paris,  La  Documentation
française, 2009, G 10-5976
240 PEUGEOT, Migrants : quelle place pour la diversité nantaise ?, Nantes, Institut Kervégan, 2009,
G 10-5906
241 PEYRAS,  MÉRIAUX, Retenues  d'altitude :  évaluation  des  risques  et  des  impacts,  conception,
réalisation, surveillance, réhabilitation, Versailles, Quae, 2009, G 10-5932
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242 PEYROUTET, Le tourisme en France, Paris, Nathan, 2010, G 10-5925
243 PINON, LEMAÎTRE, Patrimoine fluvial  :  canaux et  rivières  navigables,  Paris,  Scala,  2009,  G
10-5938
244 POIRIER, Un espace rural à la loupe : paysage, peuplement et territoires en Berry de la préhistoire
à nos jours, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2010, 2009, G 10-5909
245 Quelle(s)  métropole(s)  pour  le  Grand-Ouest ?  Nouvelles  donnes  pour  Nantes,  Nantes,  Institut
Kervégan, 2009, G 10-5920
246 QUINET, BAUMSTARK, CÉLESTIN-URBAIN, POULIQUEN, AUVERLOT, RAYNARD, La valeur
tutélaire du carbone, Paris, La Documentation française, 2009, G 10-5975
247 La rénovation urbaine à l'épreuve des faits : rapport 2009 du Comité d'évaluation et de suivi de
l'ANRU, Paris, La Documentation française, 2010, G 10-5918
248 Saint-Étienne, Mobiliser les territoires pour une croissance harmonieuse : rapport au Président de
la République, Paris, La Documentation française, 2009, G 10-5923
249 SALVAYRE, Le livre des eaux souterraines des Pyrénées catalanes :  essai,  Canet, Trabucaire,
2010, G 10-5981
250 SCHNEIDER, Le  développement  durable  territorial,  La  Plaine-Saint-Denis,  AFNOR,  2009,
G 10-5902
251 SMITS, Géographie de la France, Paris, Hatier, 2007, G 10-5915
252 La vieillesse, Paris, Ellipses, 2010, G 10-5927
253 TARDY, Infrastructures et développement durable des territoires : un autre regard, une nouvelle
vision, Paris, Direction des Journaux officiels, 2009, G 10-5950
254 VIEILLE MARCHISET, Des loisirs et des banlieues : enquête sur l'occupation du temps libre dans
les quartiers populaires, Paris, l'Harmattan, 2009, G 10-5982
255 VIGUERIE, Les usages domestiques de l'eau, Paris, Direction des Journaux officiels, 2009, G
10-5941
256 WALTER, Réalité et avenir du dialogue social territorial, Paris, Direction des Journaux officiels,
2009, G 10-5949
257 WIEL, Étalement urbain et mobilité, Paris, La Documentation française, 2010, G 10-5984
 
Généralités (histoire, épistémologie, méthode,
cartographie, SIG)
258 BARD, CHAPPELLAZ, Sur les origines de l'effet de serre et du changement climatique, Montreuil,
La Ville brûle, 2010, G 5-1823
259 BARREAU, L'épistémologie, 7e édition mise à jour, Paris, Presses universitaires de France,
2010, K 1083
260 BATTISTONI-LEMIÈRE, NONJON, LE FUR, BRUN, DUBUT, Cartes en mains : méthodologie de la
cartographie, Paris, Ellipses, 2010, G 5-1819
261 BEAUD, WEBER, Guide de l'enquête de terrain : produire et analyser des données ethnographiques
, 4e édition augmentée, Paris, La Découverte, 2010, G 5-1829
262 BONNET,  GUICHARD,  ANTOINE,  BURGER, Histoire  et  géographie :  composante  majeure,
composante mineure, Paris, Hachette éducation, 2010, G 5-1816
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263 BOONAERT, BinG Maps :  guide  complet  de  la  cartographie  interactive,  Saint-Herblain,  ENI,
2010, G 5-1817
264 BOUDIA,  RASMUSSEN,  SOUBIRAN,  HARTOG,  DAVALLON, Patrimoine  et  communautés
savantes, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, G 5-1826
265 CASTREE, ROGERS, SHERMAN, QuestioninG geography: fundamental debates,  Malden Mass.;
Oxford; Victoria, Blackwell, 2005, G 5-1830
266 CHARNAY, MANTE, DORANGE, Histoire-Géographie, instruction civique et morale (et histoire des
arts) : épreuve écrite d'admissibilité, Paris, Hatier, 2010, G 5-1863
267 CORREIA, Mon GPS  en  action  :  créer  et  enrichir  ses  cartes  avec  Google  Earth,  Google  Maps,
Openstreetmap... Paris, Eyrolles, 2010, G 5-1851
268 CRAMPTON,Mapping: a critical introduction to cartography and GIS, Chichester (West Sussex);
Malden (Mass.), Wiley-Blackwell, 2010, G 5-1834
269 DAVIDENKOFF,  KAHN, Les  universités  sont-elles  solubles  dans  la  mondialisation ?,  Paris,
Hachette littératures, 2006, G 5-1827
270 GERSMEHL, SOLEM,Teaching geography, Second edition, New York ; London, Guilford Press,
2008, G 5-1839, CD 350
271 GHILANI,Adjustment computations: spatial data analysis, 5th ed., Hoboken, N.J., J. Wiley, 2010,
G 5-1835
272 GOMEZ, JONES, Research methods in geography: a critical introduction, Chichester, Malden,
MA, Wiley-Blackwell, 2010, G 5-1836
273 JANSON, MALCZYK, 280 questions d'histoire et de géographie : concours de professeur d'école :
nouveau concours : avec 101 confusions à éviter : conforme aux programmes du concours 2010, 5e
édition, Tonnerre, Tempes, 2009, G 5-1828
274 LARRÈRE, LARRÈRE, Du bon usage de la nature : pour une philosophie de l'environnement, Paris,
Flammarion, 2009, G 5-1843
275 LEROY, Éros géographe, Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2010, G
5-1852
276 LEUANGTHONG, KHAN, DEUTSCH,Solved problems in geostatistics, Hoboken, N.J., Wiley 2008,
G 5-1833
277 LOISON, Français,  Histoire-géographie,  Instruction  civique  et  morale  :  entraînement,  épreuve
écrite CRPE, Paris, Vuibert, 2010, G 5-1862
278 LOISON, Professeur des écoles : tout le cours des épreuves écrites CRPE, Paris, Vuibert, 2010, G
5-1861
279 MANCEAU, COURTIN, Fonction publique : le guide 2010 des concours, Paris, L'Étudiant, 2010, G
5-1859
280 MANIGLIER, La perspective du diable : figurations de l'espace et philosophie de la Renaissance à
"Rosemary's baby" : sur une oeuvre de Laetitia Delafontaine et Grégory Niel, Arles ; Nice, Actes
Sud ; Villa Arson, 2010, G 5-1850
281 MILOT,  LA  BRANCHE, Enseigner  les  sciences  sociales  de  l'environnement :  un  manuel
multidisciplinaire, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2010, G 5-1825
282 MUET, Les géographes et l'Europe : l'idée européenne dans la pensée géopolitique française de 1919
à 1939, Genève, Institut européen de l'Université de Genève, 1996, G 5-1849
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283 NABHAN,  CARO,  Aux  sources  de  notre  nourriture,  Nikolaï  Vavilov  et  la  découverte  de  la
biodiversité, Bruxelles, Nevicata, 2010, G 5-1820
284 OBERMEYER, PINTO, Managing geographic information systems, 2nd ed., New York, Guilford
Press, 2008, G 5-1838
285 O'SULLIVAN,  UNWIN,Geographic  information  analysis,  Second  edition,  Hoboken (N.J.),  J.
Wiley, 2010, G 5-1831
286 PAQUOT, Les faiseurs de villes : 1850-1950, Gollion (Suisse), Infolio, 2010, G 5-1824
287 PELLETIER, Le théâtre du monde : atlas d'hier, Paris, Paris bibliothèques, 2009, G 5-1818
288 PERRIN-VAN HILLE, L'entretien  avec  le  jury,  Nouvelle  édition,  Paris,  La  Documentation
française, 2010, G 5-1754 BIS
289 POCHET, La  rédaction  d'un  article  scientifique  :  petit  guide  pratique  adapté  aux  sciences
appliquées  et  sciences  de la  vie  à  l'heure du libre  accès,  Gembloux (Belgique),  Les Presses
agronomiques de Gembloux, 2009, G 5-1865
290 PONCELET, L'invention des sciences coloniales belges, Paris, Karthala, 2008, G 5-1840
291 PRUM, La démarche statistique, Toulouse, Cépaduès, 2010, G 5-1866
292 RIPLEY,Spatial statistics, Hoboken N.J., J. Wiley, 1981, G 5-1832
293 RIST, Le développement : histoire d'une croyance occidentale, 3e édition revue et augmentée,
Paris, Sciences Po, les presses, 2007, G 5-1846
294 RUETE, Géopositionnement  et  mobilités  :  GPS,  Egnos  et  Galileo... Belfort,  Université  de
Technologie de Belfort-Montbéliard, 2009, G 5-1837
295 TISSERAND, Épreuve écrite  de français,  histoire-géographie et  instruction civique et  morale  :
nouveau concours 2010 : professeur des écoles, Vanves, Foucher, 2010, G 5-1864
296 TRÉGUER, Trois marins pour un pôle, Versailles, Quae, 2010, G 5-1868
297 VINCENT, Élisée Reclus : géographe, anarchiste, écologiste, Paris, R. Laffont, 2010, G 5-1821
298 ZIEGLER, La représentation du paysage au cinéma, Paris, Bazaar & Co, 2010, G 5-1867
 
Géographie humaine
299 AGIER, Gérer  les  indésirables :  des  camps  de  réfugiés  au  gouvernement  humanitaire,  Paris,
Flammarion, 2008, G 9-7328
300 ANDERSON,  Understanding  cultural  geography  :  places  and  traces,  London  ;  New-York,
Routledge, 2009, G 9-7365
301 L'asile au sud, Paris, La Dispute, 2008, G 9-7418
302 Atlas  Mediterra :  agriculture,  alimentation,  pêche  &  mondes  ruraux  en  Méditerranée,  Paris,
Presses de Sciences Po, 2010, G 9-7316
303 Atlas Mediterra: Mediterranean agriculture, food, fisheries & the rural world, Paris, Presses de
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